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KATLİNİN 
8'İNCİ YILI
Gazeteci-yazar 
Çetin Emeç, 
teröristlerce 
katledilişinin 
sekizinci 
yıldönümünde 
eşi Bilge Emeç, 
kızı Mehveş 
Emeç ve çok 
sayıda basın 
mensubu 
tarafından 
mezarı
başında anıldı.
Gazeteci Çetin Emeç anıldı
eriatçı tslami Hareket örgütü'nün 
silahlı saldırısı sonucu yaşamını 
J  yitiren Hürriyet Gazetesi yazarı 
ÇetiırEmeç ve şoförü Sinan Ercan katledi­
lişlerinin 8'inci yılında Zincirlikuyu Mezar­
lığındaki kabirleri başında törenle anıldı.
Törende bir konuşma yapan, Türkiye 
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nail Güreli
"Çetin Emeç'in karanlık güçler tarafından 
hunharca öldürülüşünün üzerinden 8 yıl 
geçti. 8 yıldır cinayetin tam olarak aydınla- 
tılamaması basın özgürlüğü için kara bir 
lekedir" dedi. Anm a tö ren in e  Çetin 
Em eç'in eşi Bilge Emeç, kızı Mehveş 
Emeç, merhum işadamı Vehbi Koç'un kızı 
Suna Kıraç ve eşi İnan Kıraç ile çok sayıda
basın mensubu katıldı.
ö te  yandan, Çetin Emeç'in sekizinci 
ölüm yıldönümünde bir de üzücü olay ya­
şandı. Ümraniye Belediyesi ilçenin ana ar­
terlerinden Sütçü Caddesi üzerindeki Çe­
tin Emeç Parkı'nm adını Dr. Sadık Ahmet 
Parkı olarak değiştirdi. Olay Ümraniye 
halkının tepki ve protestolarına yol açtı.
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